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Immagine e diritto: la persuasione silenziosa 
 
Indirizzo di saluto 
Lucio De Giovanni 
 
Presiede ed introduce 
Francesco De Sanctis 
 
Interventi 
 
Carla Faralli, Gli sviluppi di Law and Humanities nelle università italiane 
Agata Amato Mangiameli, Forza e/o violenza delle immagini. “Qu’importent 
les victimes, si le geste est beau?” 
Adriano Ballarini, Aesthetica: la politica dell’avvenire. Considerazioni di 
Nietzsche sull’arte come attività metafisica 
Angelo Abignente, ‘La parola ai giurati’: la verità del fatto oltre ogni 
ragionevole dubbio 
Aurelio Cernigliaro, L’inaffidabile criterio della coerenza narrativa 
Davide De Sanctis, Il linguaggio delle immagini nella sociologia di Auguste 
Comte 
Valeria Marzocco, “…E tu slegalo subito”. Le 87 ore di Francesco 
Mastrogiovanni 
Carlo Nitsch, L’immagine ideale. Diritto e letteratura in una pagina weberiana 
       
